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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Condiciones que deben reunir 1o; Mayores de los Cuerpos
Subalternos , ara obtener las divisas de Alférez y Teniente
de Navío.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Autoriza a los Gene
rales, Jefes y Ofici,les para asistir a un Congreso. —Cesa
en el curro de Gimnasia el A . de N. don V. Oliag.—Sobre
curso para Contramaestres de unos Maestres del buque-es
cuela 4J. Sebastián de Elcano=
SECCION DE PERSONAL.— Destino a un primer Contra
maestre. —Confiere comisión a un Maestre.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Dispone la im
presión de 2.000 libretas de tropa.
SECCION DE CONTABILIDAD.--Devolución de cuotas al
personal que expresa.
INTENDENCIA.—Resuelve instancia del C. de N. don J. J.
Muñoz. —Idem id. de un Buzo. —Idem id. de un operario
de la Maestranza. —Idem id. de un operario.
DIRECCION GENERAL- DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Dispone se abone al Banco de
Créd to Industrial una cantidad. Resuelve instancia del
Alcalde Presidente del AyuntainiPnto de Valencia.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa a don J. Peña.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL E fERCITO Y MARINA.—
Pensiones concedidas por dicho Alto Cuerpo.







SEÑOR : En la organización dada- a distintos Cuer
pos de la Armada se tuvo en cuenta, no sólo la necesidad
de los servicios a que responden las- plantillas que para
cada uno sancionó V. M., sino también la de conseguir
una mayor ilustración técnica del p_-Tsonal, cada vez más
:,entida en los complicados artefactos que hoy son y serán
más cada día, los buques de guerra, así como un propor
cionado estímulo de ese mismo personal.
A tal objeto responde la equiparación de Alférez cle
Fragata otorgada a los que en los límites de su carrera
como subalterno, han de alcanzar con aprovechamiento, y
después de 'demostrado celo, los empleos cumbre de los
Clurpos subalternos.
Lógico es que dentro de dicho empleo se establezca un
premio, siquiera sea sólo honorífico, para aquellos mayo
res que en él sz estacionen, concediéndoles divisas y ho
nores que en justicia deben alcanzar todos por igual, mo
dalizándolo y condicionándolo para los respectivos Cuerpos.
A este fin, el Ministro que suscribe tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de
decreto.
Madrid, 8 de abril de 1931.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
JOSÉ RIVERA Y ALVAREZ DE CANERO.
REAL DECRETO
propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Los Mayores de los Cuer
pos subalternos de la Armada de Contramaes
tres y Condestables equiparados a Alférez de
Fragata que lleven tres años de empleo, treinta
años de servicios generales efectivos sin abonos,
y veinticinco de servicios, también sin abonos,
desde la fecha de su primer nombramiento en
el Cuerpo a que pertenecen, podrán, sin perderla categoría de Mayores, usar las divisas y te
ner las consideraciones de Alférez de Navío de
la Escala de Reserva Auxiliar del Cuerpo Ge
neral de la Armada. Tres años después usarán
las divisas y tendrán las consideraciones, siem
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pre sin perder su categoría de Mayores, de Te
nientes de Navío de la referida Escala de Re
serva Auxiliar.
Artículo segundo. Los Mayores de los
Cuerpos subalternos de Maquinistas (segunda
Sección) y de Practicantes, podrán ostentar
las divisas y consideraciones que les conceden
los artículos séptimo y octavo de sus repecti
vos Reglamentos, aprobados por Mis decretos
de quince y diez y ocho de diciembre de mil
novecientos treinta, cuando reúnan las condi
ciones en ellos mencionadas y además la de lle
var treinta y treinta y trés años de servicios
-enerales efectivos sin abono y veinticinco y
veintiocho, también sin abono, desde su ingre
so en el Cuerpo.
Artículo tercero. El personal de Contra
maestres y Condestables que aspiren a los be
n'eficios que se conceden por este decreto de
ben previamente someterse y ser aprobados en
un examen de cultura general, con arreglo a
los programas que oportunamente se publi
carán.
Artículo cuarto. El personal de Maquinis
tas (segunda Sección) y de Practicantes se so
meterá al examen que señalan los artículos ya
citados de los respectivos Reglamentos.
Artículo quinto. Queda derogado todo
cuanto a este decreto se oponga y se autoriza
al Ministro de Marina para dictar las disposi
ciones que para su cumplimiento corresponda.
y Dado en Palacio a ocho de abril de mil no
vecientcs treinta y uno.
Á
ALFONSO
El Ministro de Marina,
T /




ENerno. Sr-. : -1\1. el Rey (g. D. g.) se ha
tzervido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Congresos.
Circular. Excmo. Sr. isto el 'escrito presentado por
el Presidente de la "Asociación española para. el progreso
de las ciencias" sobre el propósito de reunir • en Lisboa
( Portugal), del 3 al Io de próximo mes de mayo, el XIII
de sus Congresos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada,
ha tenido a Hm autorizar a las Autoridades jurisdiccio
nales para que permitan, sin menoscabo del servicio, ia
asistencia a la Asamblea para el progreso de las ciencias
que (ai?da licha menci¿n, a los Generales, Jefes y Oficia
1e.; de los di ferent2s Cuerpos de la Armada que figuren
•■•■•••■••••••••••■~.11.1.1.11~.
inscriptos como asambleistas, siendo de cuenta de los mis
mos los viajes, y sin derecho a dietas ni emolumentos es
peciales de ninguna clase por cuenta del Estado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efdctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,




Excmo. Sr. : S. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Alférez de Navío D. ViCente Oliag Gar
cía cese en el curso que efectúa en la Escuela Central de
imnasia de Toledo y" sea pasaportado para la Escuadra,
211 cumplimiento a la Real orden de 25 de marzo último
(D. O. núm.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Almirante
Jefe de la. de Marina en la Corte, Vicealmi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada 'y Omtralmi
i ante Jefe de la Sección de Personal.
o
Excmo. Sr. : Vistas las instancias cursadas por el Co
mandarite .del buque-escuela Juan Sebastián de Eicano, cl
los Maestres de marinería José Moreno AragorWs. y ,José
Carrillo López, quienes solicitan tomar .parte en el con
curso anunciado por Real orden de 25 de noviemhre úl
timo (D. • O. núm. 268) para cubrir 25 plazas d.: segun
dos Contramaestres, S. M. .el Rey (1. D. g.), de confor
midad con lo informado por 'el 'Estado Mayor de -la „Ar
mada, y considerando las especiales circunstancias que
concurren en estos Maestres, las cuales aconsejan una,
medida excepcional, pues de no ser así pudieran resultar
perjudicados, ,de asistirles legítimo derecho, se ha servido
disponer que se remitan ambas instancias documentadas
al Capitán - General del Departamento de F.'errol, y si los
solicitantes reúnen las condiciones reglamentarias, a la
llegada a España del buque pasarán a la Escuela a efec
tuar el cursillo, el cual habrá de ser de igual duración al
comenzado en primero del mes actual, y al terminarlo, si
resultan aprobados, serán escalafonados por' orden de
censuras, con la im-omoción que actualmente lo efectúa,
dándoseles igual antigüedad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Personal y Comandante
del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Contramaestres.
Se dispone qu2 el primer Gontramaestre D. Sariáa,;.0
Díaz Rodríguez emLarque en la Escuadra con destino al
2
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Eitadó Mayor de ia misma, en relevo del segundo don
ureano Rodríguez Fernández.
8 de abril de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena y Ccmandante General de la Escuadra.
RIVERA.
arin ería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Maestre de Marinería Antonio Salvá San
Bartolome, con destino en este Ministerio, pase en comi
sión a la Escuadra para conducir a un marinero destinado
a la misma para extinguir condena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Comandante General de la Escuadra y Vicealmi






Circular.—Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la
Sección de Infantería de Marina de este Ministerio. y- de
acuerdo con lo informado por la Intendencia, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer' que por la imprenta
de este Ministerio se proceda a la impresión y tirada de
2.000 libretas de tropa, que serán distribuidas a razón
de 650 para cada uno de los tres Regimientos y 20 para
la Compañía dé Ordenanzas del Cuerpo de Infantería de
Marina; cuyo importe de I.5oo pesetas af -.tetará al con
cepto "Impresión de cartillas navales", del capítulo 13,
artículo 4.(), del vigente presupuesto, en donde queda re
servado el correspondiente crédito.
De Real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—





Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Excmo. Sr.: El señor Ministro del Ejército, en Real
orden comunicada, de 13 de marzo último, dice a este
Ministerio lo siguiente:
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se devuelvan al personal que se expresa en la adjunta
relación las cantidades que ingresaron para reducir el
tiempo de servicio" en filas, por hallarse comprendidos en
los preceptos y casos que se indican, según cartas de pago
expedidas en las fechas con los números y por las Dele
gaciones de Hacienda que se expresan, como igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la cual percibira el in
dividuo que hizo el depósito o la persona autorizada en
forma legal, según previenen los artículos 470 del Re
glamento de la lev de Reclutamiento de 1912 y 425 de la
vigente."
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Y encontrándose comprendido en la relación que se re
fiere el hoy Contador de Navío D. José Emiliano
Mon
toya Pascual, Administrador de las Encañizadas
de Mar
Menor, con la cantidad de trescientas veinticinco (325)
pesetas que deben reintegrarle, según carta de pago
nú
mero) 84: de 15 de julio de 1926, expedida por la Delega
ci(rn de Hacienda -de la provincia de Vitoria, lo traslado
a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Lo que de Real orden traslado a V. E. para
su cono
cimiento y cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, Ci de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe d
h Sec
ciónde Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Derechos pasivos.
Excmo. Sr.: Vista la acordada del Consejo Supremo
del Ejército y Marina, de 7 de marzo último, que declara
al Teniente Auditor de segunda clase D. Eduardo Visca
sillas Navarro de Iturren incluido en la disposición se
gunda transitoria del vigente Estatuto de Clases pasivas
del Estado y • artículo 170 del Reglamento, siéndole de
aplicación los título I y III ele• aquél, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer,' de acuerdo con la
Sección de Contabilidad de este Ministerio. el reintegro
al citado de la cantidad de trescientas cincuenta pesetas
que le fueron descontadas por dicho concepto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Ins
pector General del Cuerpo, Intendente jefe de la Stc




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instanCia del Jefe de la Comisión
(le Marina en Europa. Capitán de Navío D. Juan José
Muñoz Delgado, en súplica de la gratificación de destino
que al que desempeña señaló la Real orden de 29 de no
viembre de 1928 (D. O. núm. 72), S. M. el Rey (que
Dios guarde). de conformidad con la Intendencia, se ha
servido desestimarla, porque el punto séptimo de la Real
orden de T0 de enero último (D. O. núm. i i) deroga la
expresada disposición, debiendo percibir los destinados en
la Comisión de referencia sólo, las So pesetas oro diarias
que fija la Real orden de 31 de agosto de 1921 (DIARIO
OFICIAI., número 189), en concepto de gastos 'de repre
sentación y los viáticos que por los viajes que efectúen
se les conceda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e: Intendente
del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del buzo de
antigua organización D. Juan Cánovas Prieto, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Intendencia, se ha;
servido resolver que la Real orden de 7 de febrero último
debe considerarse de aplicación a todo aquel personal de
Cuerpos o clases permanentes que, por pertenecér 'a or
ganizaciones antiguas o por otras circunstancias, no tie
ne sueldo expresamente detallado en presupuesto, consi
derándosele aumentado el que estaban percibiendo con
anterioridad a 1.° de enero último en 500 6 300 pesetas
anuales, respectivamente, según fuere de 3.000 ó más o
menor de esta suma.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de abril de 1931.
Sres.- Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Orde




Excmo. Sr.: Vista instancia del operario de la Maes
tranza de la Armada Maximino Taboada, de la Base na
val de Ríos, solicitando la gratificación de destino Tse
establece el punto lo de la Real orden de 10 de enero úl
timo (D. O. núm. 1), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Intendencia, se ha servido desestimarla,
porque la gratificación de referencia sólo corresponde al
personal subalterno de los Cuerpos de ODntramaestres,
Condestables, Practicantes, Maquinistas (segunda y ter
cera sección), Torpedistas. Electricistas y. Auxiliares de.
oficinas que no perciban otra superior, pero no al de otros
Cuerpos o clases permanentes. _
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de abril -de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador




Excmo. Sr. : Vista instancia del operario de la Ayu
dantía Mayor del -Arsenal de Ferrol Marcelino López
Campos en súplica de que se le considere como Maes
tranza oficial, en analogía con lo .dispuesto en Real de
creto de 4 de enero de 1922 (D. O. núm. 9) para el per
sonal de la Escuela de Aeronáutica, S. M. el Rey (que
Dios guarde), visto lo informado por la Sección de Ma
terial y de conformidad con la Intendencia y el señor
Asesor, se- ha servido desestimarla por no encontrase el
recurrente en las condiciones del personal a que se 're
fiere el Real decreto citado ya que sus devengos no están
consignados expresamente en presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 4 de abril de 1931.
RIVERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador






Primas a la construcción.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido por la Di
rección General de Navegación, Pesca e Industrias Ma
rítimas para pago de intereses al Banco de Crédito In
dustrial por el préstamo de 20.000.000 de pesetas hecho
al Instituto de Protección a la Marina Mercante, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in formado por la In
tendencia e Intervención general de la Administración
del Estado, se ha servido disponer se abonen al referido
Banco, con cargo al crédito consignado en el capítulo
artículo 2.(), de la Subsección II, "Primas a la construc
rión", del vigente presupuesto, doscientas cincuenta_y seis
mil doscientas setenta y nueve pesetas diez céntimos
(256.279,10), por intereses que vencerán en veinticinco del
corriente mes, correspondientes a un trimestre, teniew:o
en cuenta el reembolso de un millón de pesetas efectuado
el 14 de marzo último, y cinco mil setecientas cincuenta y
seis pesetas treinta y siete céntimos (5.756,37), por inte
reses de demora de trimestres anteriores, hasta veinti
cinco de abril actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
erectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1931.
RIVET:4
Sres. Director -General de Navegación, Pesca e Indus
.trias Marítimas, Ordenador de Pagos, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
o
Zonas marítimo-terrestres.
Padecido error material en la siguiente Real orden, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 79, páginas 580 y
581, se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: Resultando que con fecha 17 de octubre
de 1930, y dentro del término legal, el Alcalde presdente
del Ayuntamiento de Valencia, en representación de éste,
como propietario de la Albufera, interpuso recurso de al
zada contra acuerdo de la Dirección General de. Navega
ción, Pesca e Industrias Marítimas, de 4 de agosto último,
dictado de conformidad con lo propuesto por la Asesoria
de dicho Centro que declaró, manteniendo otra resolución
anterior, 4ue la .denominada Gola del Perelló, de la ex
presada Albufera, forma parte de la zona marítima, y en
su consecuencia, a las Autoridades de este orden compne
la policía de la pesca y de la navegación en las referidas
aguas ;
Resultando \ que en la instarIcia de que se trata se s 'li
cita se declare que los canales de la Albufera de Valencia
llamados Perdió y Perellonet forman parte integrante y
completa del lago de la Albufera, cuya propiedad perte
nece al Ayuntamiento de Valencia, y que en su consectkn
cia, se disponga quede sin efecto la providencia recurrida
en cuanto dispuso se dejara expeditzi la 'Gola del Perqr),
y en cuanto declaró libre la pesca eon caria en el mismo
canal por haber sido dictada bajo el supuesto que estima
erróneo de constituir tal desagüe un puerto de refugio, y
por entender que el Perdió no tiene otro fin que dar sa
lida a las aguas del lago, sin lo cual no podría subsistir
éste por las obstrucciones que causan sus arenas en los
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temporales de levante y que imponen costosos trabajos
para restablecer la salida de las aguas a fin de que su 2x
cesiva altura no cause daños a los terrenos 'de cultivo Ii
mítrofes ; y por último, porque durante los cuarenta arios
que el Estado tuvo arrendada la pesca con caña en el Pe
relló no se sintió por las Autoridades de Marina la nece
sidad de tener expedido este desagüe ;
Resultando que al cederse por el Estado, y por virtud de
una ley, al Ayuntamiento recurrente el lago de la Albu
fera, se subordinó la efectividad legal de la cesión a lo
que resultara del deslinde de lo cedido, y practicada esa
operación, con el consiguiente amojonamiento, no aparece
incluida la Gola del Perelló, según el- propio recurrente
reconoce, y que, asimismo, es lo cierto y así lo reconocen
cuantos han formulado peticiones o elevado escritos-de
terminantes, unas y otros de la resolución recurrida, y en
tre ellos el Ayuntamiento de Valencia, en la Gola de que
queda hecha mención
•
se dejan sentir las mareas hasta las
compuertas del lago, y se dejarían sentir en el propio lago
si aquélla no lo impidieran ;
Considerando que los antecedentes de licencias o arrien
dos del derecho exclusivo por el ramo de Hacienda de la
pesca con caña desde la Plana al mar no se otorgaron
en uso de un verdadero derecho de propiedad, sino con
restricciones que implicaban actos de mera administra
ción de bienes públicos, cuya naturaleza no les sustraía de
la regulación que las leyes determinasen respecto al régi
men de dicha clase de bienes ;
Considerando que dadas las resultancias del expediente
instruido no puede por menos de reconocerse que las Go
las del Perelk forman parte integrante de la zona ma
rítimo-terrestre, ya que ésta es el espacio de las costas o
fronteras marítimas del territorio•español que baña el mar
en su flujo y reflujo en donde son sensibles las mareas y, las
mayores olas en los temporales en donde no lo sean, zona
que se extiende también por las márgenes de los ríos has
ta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las
mareas, y, por ende, es de dominio nacional y uso público,
sin otra restricción que la dimanente de los derechos qu'e
corresponden a los particulares, derechos que no consisten,
como declaró la Real orden de este Ministerio, de 28 de
junio de 1918, en el reconocimiento de la posibilidad de un
dominio particular .en aquella zona, sino en el mánteni
miento de las concesiones de aprovechamientos hechas por
el Estado como representante y custodio del dominio na
cional, aunque en el presente caso conste se hayan hecho
esas concesiones, ni haya, por tanto,. necesidad de exami
nar si se hallan o no en oposición con los intereses gene
rales de la navegación y de la pesca;
Considerando que carecen de fuerzas suficientes para
destruir esta interpretación legal los razonamientos adu
cidos al efecto por el recurrente y a que ni el descuido,
en su caso, del Estado en atender a la conservación y
limpia del cauce puede implicar la pérdida de un -dominio-,
Por su naturaleza inmutable, ni la posibilidad de ,haberse
restringido la zona colocando las, compuertas más haciá el
mar, puede alterar la situación de hecho y de derecho
creada y aceptada con el deslinde practicado;
Vistos los preceptos contenidos en los Reales decretos
leyes, de 19 de enero de 1928 y 20 (1., abril de 1929, Su
Majestad él Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección General de Navegación, y con lo infor
mado por el Asesor de este Ministerio de Marina y el
Consejo de Estado, ha tenido a bien disponer que no ha
lugar a lo solicitado por él Avuntamiento de Valencia en
su alzada contra la resolución de la Dirección General de
Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, de 4 de agosto
de 1930, debiendo mantenerse lo dispuesto en la citada
resolución.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y DirzTtor local de Navegación y Pesca
de la provincia marítima de Valencia.
Señores...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de tercera clases de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, y_ según cuota reducida, al
Ingeniero jefe de primera del Cuerpo de ingenieros de
Caminos. Canales y Puertos, D. José de la Peña y Gavi
lán, a tenor (12 lo dispuesto en el Real decreto de 18 de
julio de 1924 (C. L. núm. 139), por los servicios presta
dos a la Marina en su cometido de Vocal de la junta para
abastecimiento de aguas a la Base naval de la Graria, del
Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. Fara su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
6 de abril de 1931.
R EVERA.
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom





CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Por 1-a Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha a la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de i9o4, ha decla
radb con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña María de los Do
lores Sánchez Flores y termina con doña liaría Luisa
v doña María del Carmen Manjón Zuzarte-Wrem, cuyos
haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se ex
presa en dicha relación, mientras conserven la aptitud le
gal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente"manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos arios. — Madrid, 17 de marzo
de 1931.
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DEL MINISTERIO DE MARINA :599. NUM. 81
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Relación de los expelientes dcja'dos .sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orlen
de 25 de mayo de 190-1
(C. Ti. núm. 105, pág. 268), p9r las causas que se expresan.
LMPLE0 Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
1•11■1111■
,013.1ETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Primer Contramaestre, Don Que se establezcan cursillos El Comandante General+ Por carecer de fundamento
la pe
Diego Jerez Muil.,z. previos al realizamiento de de la Escuadra. ción.
los estudios que establece el
-.
-
R. D. de 15 de-diciembre de,
1930. (D. O. núm. 283).
Madrid, 27 de marzo de 19'31 .—E1 Contralmirante Jefe de la. SI_Iceión. Miguel de Mier.
o
NEGOCIADO DE RECOMPENSAS
Relación de los expedientes dejaJos sin curso, con arreglo a 'lo dispuesto en la R. O. de 25 de Muyo de
1904 (Colección
Legislativa página 268), por las causas que seexpresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
José Rodríguez Laniero, inari





Recompensa por haber sido Interesado.
herido en el Combate de
Santiago de Cuba, el 3 de
julio de 1898.
FUNDAMENTO POR. EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por oponerse a ello la R. O. de 11 de
julio de 1962 (C. L. núm. 130).
Madrid, 3) de marzo de 1931.—El Jefe del Negocia lo, Jenaro Eduardo 1 erdiu.
ANUNCIOS
ESCUELA DE 1Y"i'rN iNCIA E INTERVENCION •
DE LA ARMADA
De conforn-álad con el artículo 37 del Reglamento de
(1.te •C•.ntro, ni,-.:obado por Real orden de 26 de diciembr:,
de 1930 (D. O. nál-n. 291), se saca a concurso la plaza de
Profesor de gimnasia y esgrima, por plazo mínimo de dos
años, p10r1'(4,Yab1es por iguales períodos, dotada con la gra
tificación de 3.000 pesetas anuales.
Las instancias, dirigidas al señor Director de la Escue
la, se admitirán en la Secretaría de diez a doce, hasta el
primero de mayo próximo, acompañadas de los documen
tos demostrativos de la competencia d los interesados
en dicha materia y de su personalidad.
En dicha Secretaría se darán los informes.




Don Urbano Jiménez González, Condestable mayor, rii
férez de Fragata, Ayudante militar tle Marina del Dis
trito de Lanzarote,
Hago saber: Que habiéndose extraviado la cédula de
inscripción del inscripto de este Trozo, folio 40, de 1906,
Simón Batista Guadalupe, xpedida por esta Ayudantía
en 5 de noviembre de dicho ario, se declara nulo y sin va
lor el referido documento.
Arrecife, 21 de marzo de 1931.—El juez instructor,
U,•:•1-:;to Jiménrz.
Don José Bugallo Luna, Comandante de Infantería de
Marina y Juez de la Comandancia de Ma
rina de Vigo.••
Hago saber: Que habiendo sufrido'extravíó el nombra
miento de patrón de cabotaje de primora clase de José
Seoane Martínez y declarada dicha pérdida por '‘decreto
auditoriado del Exorno. Sr. Capitán General del Depar
tamento de Ferrel, de fecha 11 de agosto de 1930, se
declara nulo y sin valor alguno el expresado documen
to, que fué expedido por la Comandancia de Marina de
Huelva en 30 de. julio de 1919.
Vigo, 23 de marzo de 1931.—E1 Juez instructor,
José Bugallo.
Don Amador Vega Hoyo, Capitán de Infantería de Ma
rina, Juez instructor del expediente instruido por pér
dida de la libreta de inscripción marítima de Vicente
Serra,
Hago constar : Que por decreto asesorado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento ma
rítimo d Ferrol, recaído en expediente instruido por pér
dida de la libreta de inscripción marítima de Vicente Se
rra, inscrito del Trozo de 'Ortigueira, se declara acredi
tado el extravío del citado documento, quedando nulo y
sin valor alguno, el cual será entregado por quien lo en
cuentre, bajo apercibimiento de exigirles las responsabi
lidades a qu2 hubiere lugar.
Gijón, 28 de marzo de 1931.—E1 juez instructor, Ama
dor Vega.
1N, \ 1 )1- 1. NI 1 ISTEN 10 DE 1NA


















Construcciones navales y de maquinaria ge:- Material ferroviario -1:1- Asti
E lleros en Valencia y Tarragona es:- Talleres de reparación en Barcelona
o







MADRID Plaza de las Cortes, 7










































1111101 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
• II • S 111 11111111111111M
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno. —Tetranitrometilanílina.—Acído picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para v de alto axplosivo.—Muitiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mere-urio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bom bas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINi0
A GASOLINA. BENZOL. ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 41 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 22o A 230 GRAMOS
POR CAISALLO-HORA
GMBH eiectrogenos ELECTRO
PARA *LuMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAR11111 EE NEBRO
Y EJERCITO ESPI1101
L.ashooratc)rla
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. X, BARCIEI.ONA
miklesomb - 41liirui1bakm,-.4,*40,4„„wam1j„Ii~diatwo)010.4~-
